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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim to choose as the object of investigation of this Final Degree Project the study of 
Navarre tax system and its differences between the State system, is mainly due to the 
importance that in my opinion deserves to have in Navarre an own and different tax regime, 
which is regulated by LORAFNA and Economic Treaty and also is different from the other 
Spanish communities, which are governed by the State system, and to make a comparison of 
both because the existence of differences, especially in direct taxation. 
 
Because there are different tax systems in the Spanish State, and in particular the impact that 
Navarre’s tax regime has since its inception, seems interesting proceed with an analysis of it 
focusing first on the historical origin of the regional code of law of Navarre, after we are going 
to see the evolution that has taken, in this case the First Additional Provision of the Spanish 
Constitution is essential. It is also necessary to talk about the competency that has Navarre to 
regulate certain taxes according to the limits to which it is subjected, both the Spanish State 
and the European Union, which also will study. Finally, the study focused on a comparison 
between two systems. 
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La apuesta por elegir como objeto de investigación de este Trabajo Fin de Grado el estudio del 
sistema tributario navarro y sus diferencias con el sistema estatal, se debe principalmente a la 
importancia que en mi opinión merece el tener en Navarra un régimen tributario propio, el 
cual se regula mediante la LORAFNA y el Convenio Económico, y diferente a las demás 
Comunidades Autónomas, las cuales se rigen por el sistema estatal, y la realización de una 
comparación de ambos a causa de las grandes diferencias existentes, en especial en la 
imposición directa. 
 
Debido a que en el Estado español existen diferentes regímenes tributarios, y en concreto, la 
repercusión que tiene el régimen tributario navarro ya desde sus comienzos, nos parece 
interesante proceder a realizar un análisis del mismo centrándome primero en el origen 
histórico de los Fueros de Navarra, para así después ver la evolución que ha tenido, en este 
caso la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española es fundamental. También es 
preciso hablar sobre la competencia que tiene Navarra para regular determinados tributos en 
función a los límites a los que está sometido, tanto los del Estado español como los de la Unión 
Europea, que también vamos a estudiar. Para terminar, se enfoca el estudio en realizar una 
comparación en cuanto a los impuestos directos entre los dos sistemas. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nafarroako zerga-sistemaren inguruan eta haren ezberdintasunak estatuaren sistemarekiko 
ikasgaien amaierako lanaren ikerketa egitea aukeratu dut batez ere, Nafarroan daukagun 
finantzaketa-sistema propioa LORAFNA eta Hitzarmen Ekonomikoaren bidez arautzen den eta 
beste autonomi erkidegoekiko zerga erregimen desberdina duen erregimena izateak niretzat 
garrantzia merezi duelako, izan ere, hauek estatuko zerga-sistemaren bidez zuzentzen dira. 
Horregatik eta hauen artean desberdintasun asko daudelako, batez ere zuzeneko zergetan 
 
Estatu espainiarrak aunitz zerga-sistema desberdinak dituelako eta Nafarroako zerga 
erregimenak daukan eraginaren ondorioz, batez ere haren sorreran,  interesgarria iruditzen 
zaigu horri buruzko analisi bat egitea, horretarako lehenengo Nafarroako foruen sorrera 
historikoa aztertu dugu, gero bere eboluzioa, kasu honetan, Espainiako Konstituzioaren 
xedapen gehigarria oinarrizkoa da. Baita ere funtsezkoa da Nafarroak duen eskumena zergak 
arautzeko mugen batzuen menpeari buruz hitz egitea, hau da, Espainiako Estatuaren eta 
Europar Batasunaren mugen barnean, hauek aztertuko ditugulako ere. Azkenik,bi sistemen 
arteko konparaketaren ikerketa egin dugu. 
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